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«FARS EN LA FOSCOR». SINDICATS I
CLANDESTINITAT DURANT EL FRANQUISME
(1958-1975)
Parlar de l’actuació del sindicats clandestins durant la dictadu-
ra és fer esment a una de les parcel·les més complexes de la
lluita antifranquista, atès que ens trobem en un marc d’actua-
ció completament diferent al dels partits. Un sindicat, per de-
finició, actua en el marc del centre de treball, la fàbrica,
l’oficina, l’aula, etc., i aquesta circumstància fa gairebé impos-
sible la seva compaginació amb la clandestinitat. En conse-
qüència, els sindicats antifranquistes tingueren una actuació
gairebé sempre subordinada als partits que els donaven cober-
tura, CNT al marge. Com a «dobles» dels partits se’ls ha es-
mentat sovint. 
Durant el règim franquista, a Catalunya sempre hi va haver
sindicats d’oposició al règim, però sobretot van tenir una ac-
tuació més nominal que real, especialment al llarg dels anys
cinquanta, una veritable travessa del desert pels antifranquis-
tes: desencisats per l’absència de conseqüències tangibles de
la victòria aliada a la II Guerra Mundial i desfets per l’actuació
constant de l’aparell repressiu del règim. La situació havia
portat la major part d’organitzacions clandestines, polítiques i
sindicals, a una veritable situació d’extrema feblesa. Una cir-
cumstància que s’havia de perpetuar al llarg de la dècada se -
güent, malgrat la vaga dels tramvies de 1951 i les onades de
vagues laborals de 1956 i 1958. En aquest sentit, caldria espe-
rar als anys seixanta per parlar d’un capgirament de la situació. 
Els motors d’aquest canvi foren les transformacions socioeco-
nòmiques que s’experimentaren a partir del 1958-1959, prou
conegudes. La fi de l’autarquia i els inicis del desarrollismo, la
llei de convenis col·lectius de 1958 i l’arribada a edat adulta 
–i de retruc als centres de treball– d’una nova generació, ja no
marcada directament per l’atzucac de 1939, van representar
una nova embranzida en tots els àmbits d’actuació de l’anti-
franquisme, també en el sindical. 
Aquests canvis havien de representar l’aparició tant de noves
organitzacions com de noves formes de lluita. A les tradicio-
nals CNT i UGT s’afegirien la USO i CCOO, en un marc de
creixent conflictivitat laboral que arribaria al cim, a partir de
l’emblemàtica onada de vagues de 1962, a principis de la dè-
cada següent. Les noves sigles representaren l’arribada d’un
nou estil a l’hora d’enfocar la lluita i l’activitat sindical, supe-
rant l’estret marc presencialista de les centrals sindicals histò-
riques, sovint delmades no només per la repressió, sinó també
per les lluites internes i la pugna entre l’interior i l’exili. Tot
plegat, en un marc –cal tenir-ho ben present– en el qual es per-
petuava la repressió, ara amb el TOP en lloc dels consells de
guerra, i amb unes condicions laborals sempre vorejant la pura
explotació, malgrat un context d’innegable creixement econò-
mic que deixava al marge les classes populars.
En aquest context, els inicis dels anys seixanta estigueren mar-
cats per la creació de dues aliances sindicals. La primera fou
l’Aliança Sindical Obrera (ASO), formada el 1962 per la CNT,
la UGT i el petit sindicat cristià SOC. El sindicat anarcosindi-
calista sortia d’una dura i perllongada crisi interna, marcada
per les diferències entre l’interior i l’exili, que –al costat d’una
repressió continuada i contundent sobre els seus militants–
comportava que com a organització fos en aquelles dates una
veritable ombra del que havia estat, per exemple, durant els
anys quaranta. Pel que fa a l’altra gran central històrica, la
UGT, la seva trajectòria durant la dictadura havia estat carac-
teritzada per una lluita constant per la patrimonialització de les
sigles, per part de les organitzacions polítiques que s’hi veien
representades sindicalment. Així, durant gairebé tot el període,Da
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es pot parlar de les ugetés en plural, que protagonitzaren un
procés conflictiu, tot i que es pot afirmar que a partir de la seva
doble reconstrucció a Catalunya al voltant del 1944 (una opció
comunista i una altra socialista), va haver-hi sempre, durant
tota la dictadura, un mínim d’organització a l’interior que res-
ponia a les sigles del sindicat. 
Des de 1951 la UGT estava dirigida per homes del Moviment
Socialista de Catalunya, per disgust de l’estret nucli de mili-
tants fidels a les sigles del PSOE, i sota la desconfiança cons-
tant de la direcció a l’exili, sempre recelosos davant d’una part
del «seu» sindicat que romania en mans d’un partit que consi-
deraven massa catalanista. La burocràcia tolosana, cada cop
més escleròtica i allunyada de la realitat, sempre va desconfiar
d’aquesta UGT catalana de l’interior. Era una Executiva Na-
cional miop, obsessionada per ser l’únic interlocutor del socia-
lisme peninsular en l’àmbit internacional, d’on procedien les
seves fonts de finançament. Així, optaren per mantenir grups
febles més que no actius, organitzats, confiats en que quan es
produís el retorn de les llibertats gairebé n’hauria prou de pen-
jar un rètol amb les sigles del sindicat al balcó d’un estatge per
recuperar el paper que havia tingut històricament la UGT. A
Catalunya, aquesta actitud es va traduir en unes relacions ti-
bants, quan no conflictives. El centralisme extrem dels homes
de Tolosa i la seva desconfiança davant qualsevol iniciativa
que es prenia des de territori català, que els feia sempre dispo-
sats a emprar l’etiquetatge de «maniobra separatista», no va
fer res més que complicar la situació. L’agra correspondència
que mantingueren Josep Pallach i Pascual Tomás durant
aquests anys és un patètic reflex d’aquesta relació amor-odi
entre uns i altres.
Finalment, el 1962 es produí l’anunciada ruptura entre els ho-
mes del Moviment i els del PSOE. Si els primers, amb el su-
port d’una fornada de joves militants procedents del camp
catòlic, es decidiren a impulsar l’esmentada ASO, de forma
gairebé paral·lela l’escassa UGT psoista va impulsar fins a
principis dels anys setanta la segona de les aliances sindicals
que hem anunciat, l’Aliança Sindical Espanyola (ASE), que es
va caracteritzar durant aquests anys per una total inactivitat.
L’ASO, que va recollir la major part de la militància ugetista
catalana, volgué ser l’embrió d’un nou sindicalisme, molt més
actiu i amb veritable incidència en el món del treball. Alhora
no renunciava a l’entrisme en el sindicat vertical, a més de
comptar, en aquest projecte de superació de l’antifranquisme
testimonial que s’havia portat a terme fins aquell moment,
amb un important suport internacional mitjançant la FITIM, la
CIOSL i la CSIC. De tota manera, aquesta iniciativa no reeixí
en la seva voluntat de consolidar-se, sobretot perquè coincidí
amb el moment d’extensió de CC.OO. i aviat va ser víctima de
la crisi del seu nucli més actiu, el català, amb el trencament 
Pallach-Reventós del 1966. En conseqüència, bona part de la
UGT-ASO es va integrar en la USO, i va donar lloc a una
USO-UGT de Catalunya que mantindria la duplicitat en les 
sigles fins al 1969, quan passaria a ser coneguda només com
USO. 
Les CC.OO. prengueren forma a Catalunya a les darreries de
1964 i, malgrat que la primera direcció fou detinguda poques
setmanes després, aviat van esdevenir el gran sindicat de 
l’oposició antifranquista, sobretot a partir de la irrupció a les
eleccions sindicals de 1966, on va assolir un èxit important.
Inicialment la seva voluntat era actuar legalment al si del sin-
dicat vertical, mantenint un caire de moviment assembleari i
sense constituir un sindicat. Després dels primers èxits assolits
a les eleccions esmentades, però, aviat es va acabar la toleràn-
cia governamental i, arran d’una sentència del Tribunal Su-
prem del principi de 1967, s’hagué de passar a la plena
clandestinitat.
A partir d’aquest moment, la trajectòria del sindicat estigué
marcada pels estralls de la repressió sobre els militants i per les
pugnes internes respecte a l’orientació i l’estratègia que havia
d’adoptar, representada per l’enfrontament entre els militants
del PSUC i del FOC que actuaven a les CC.OO. Així, en un
context d’escissions del PSUC i amb l’aprovació per la Coor-
dinadora Local de Barcelona del programa que defensava el
FOC, els primers van haver d’impulsar el mateix any la crea-
ció de la CONC, per fer-se de nou amb el control del sindicat. 
Malgrat totes aquestes crisis, CC.OO. es va mantenir, sense
cap mena de dubte, com l’organització de referència en la llui-
ta obrera en aquesta darrera etapa del franquisme: van dina-
mitzat reivindicacions i protestes, a la vegada que impulsaven
i lideraven les vagues quan aquestes es portaven a terme. Igu-
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alleugerir el pes de la repressió que, inevitablement, acabava
sempre caient sobre els participants en tot tipus de moviments
reivindicatius. En aquest sentit, al marge de detencions, tortu-
res i empresonaments, cal fer esment de la mort de dos treba-
lladors sota les bales de la Policia Armada en els conflictes
esdevinguts a la SEAT i a la Tèrmica de Sant Adrià del Besòs
el 1971 i 1973, respectivament. 
En l’àmbit laboral, la dictadura entrà en la recta final en un
context de fortes mobilitzacions, un veritable salt qualitatiu i
quantitatiu, que des de feia anys portaven aparellades, a més
de les reivindicacions de caire laboral, les de caire solidari i
antirepressiu; tot plegat en un marc més ampli d’extensió po-
lítica i social de l’antifranquisme. Els conflictes de la SEAT i a
la Hispano Olivetti a les darreries de 1974 són ben il·lustratius
al respecte: ja no es lluitava només per increments salarials o
millores en el conveni, sinó per superar l’estret marc del verti-
calisme i per la necessitat d’un sindicalisme de classe. Mobi-
litzacions, assemblees i manifestacions proliferaren en un clar
combat contra un franquisme en crisi, tal com es posà de ma-
nifest durant les vagues generals del Baix Llobregat i Sabadell
a inicis de 1976.
Les eleccions sindicals de la primavera-estiu de 1975 compta-
ren amb una participació massiva per part dels treballadors i
suposaren un triomf aclaparador de les candidatures d’unitat
democràtica impulsades per CC.OO., amb el suport d’USO i
de gairebé totes les formacions d’esquerra. Un resultats que es
poden interpretar com l’epitafi del sindicalisme vertical. Fou
en aquest context que aparegueren els primers símptomes de
ruptura de la unitat sindical, amb la transformació de les lla-
vors unitàries i pluralistes CC.OO. en un sindicat comunista.
Aquest procés va anar acompanyat d’un significatiu creixe-
ment de la USO, a més de la reconstrucció de la CNT i, espe-
cialment, de la UGT. Aquests passaren d’un centenar d’afiliats
l’octubre del 1974 a ampliar de forma creixent la seva presèn-
cia i capacitat d’actuació, sobretot a partir del conflicte a la
Hispano Olivetti. 
Finalment, quan tingueren lloc les primeres eleccions sindi-
cals democràtiques el 1978, les CC.OO. recolliren els fruits
del seu paper capdavanter en la lluita contra la dictadura, asso-
lint un 56,1 % de la representació sindical, seguits d’una res-
sorgida UGT, amb un 24,7 %, i ja a molta distància, la USO
(3,5 %), CSUT (1,7 %) i la CNT (0,9 %). Eren uns nous temps,
un nou escenari… En deien llibertat. 
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D. BALLESTER, Els homes sense nom. L’exili i la clandestinitat
de la UGT de Catalunya (1939-1976), Barcelona: Viena, 2003.
alment es tornava a potenciar l’emblemàtica data del primer de
maig, com el de 1966 a Torre Baró (que finalitzà amb desenes
de detinguts), i es feia pedagogia entre la classe treballadora,
sovint nouvinguda, amb l’objectiu de posar de manifest la ne-
cessitat de lligar la lluita per les llibertats individuals i col·lec-
tives amb les nacionals, per exemple, convocant els militants a
una manifestació l’11 de setembre de 1967. 
Molts serien els conflictes laborals que assenyalarien una con-
flictivitat creixent durant aquests anys, i també la major capa-
citat de lluita i organització per part dels treballadors. Serveixi
d’exemple el conflicte de l’empresa Rockwell-Cerdans, de
Gavà, el primer que va comportar la utilització de locals sin -
dicals oficials per part de membres de CC.OO. O bé els que
tingueren per escenari empreses emblemàtiques com La Ma-
quinista, ENASA, SEAT, Harry Walter, AEG, Elsa o Solvay,
entre altres.
Tot aquest nou escenari no es podria entendre sense fer esment
a la tasca que portaren a terme un conjunt d’advocats labora-
listes (Solé Barberà, Casares, Fina, Avilés…). Els lletrats van
tenir un paper cabdal durant aquest període, fent costat a les
lluites obreres del moment i pugnant davant dels tribunals per
Tarragona. 1945-46. Corrua de camions de la «Campaña Contra
el Frío» fletats per la Sección Femenina, a la Rambla, en
perspectiva propagandista, a punt de sortir als pobles de la
província per pal·liar la fam i abastir de roba (Fons Prefactura
Provincial de Propaganda. Arxiu Històric de Tarragona).
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